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Sigorta Anonim Şirketi
M E R K E Z İ  : ZORİH,  İ S V İ Ç R E  K U R U L U S U  : 1869
31.12.198S İtibariyle Sermaye, ihtiyatlar 821.517.255 İsviçre Frangıdır. 
»  İMECE-Istanbul e Telex27461 OAOTR • a  127-80222 Şİçli-îstanbul 
®  130 02 90 (8 Hat) • Fax : 141 78 30 • Posta Çeki No. 244570
H I R S I Z L  IK 
YANGIN SİGORTA POLİÇESİ
80260-Abidei Hürriyet Cad. 172 Şişli-lst.
Poliçe Mo. : .?Z i¥ 9 J9 9 .9 .?________
müddeti s ¿ Z ._ .ß .Ü D ......... ..................
^  başlangıcı r 3Ü., 3—198.7..............
5 5 ___  . 1 6 . 4 . 1 9 8 7
Tartta 
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Tem ki olunan
azamî meblâğ TL. : 2.1. 4^ .5QD.«.QQQ^.tt— ...........
Mat ücret 
Gider Vergisi 
Yangın Sigorta V. 
Yekûn TL.
Sigorta Sahibi : K .0 .M I E . .K D N F E K S İ Y O N .. . .T E .V Z L . . .A . .Ş . ,
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Riziko Adresi : ISI-JŞ.lş.li.,.Kal.askâr.gaz.i-.Cad,.No..-23CLJ§.İ.ŞJLİ-.BE.YHEN- MAJ3AZASI-K
LA SUISSE Umum Sigorta Anonim Şirketi, Sigortalının izahat ve tarifine müsteniden, bu poliçede zikredilen mallan, aşa­
ğıda yazılı hususî ve bu poliçenin iki, üç ve dördüncü sahnelerindeki matbu Genel Şartlarla,
_______________ -  Baş.y_üz.y.etin.iiş.ile.ib.inbiir.t.yüz-y.i-r-m.ia-l.t-1 -—... - ..............................  Tû** Lirası
tutan prim ve teferruatı mukabilinde sigorta eder.
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Y u k a r ı d a  y a z ı l ı  a d r e s t e  k â i n ,  i n ş a  t a r z ı  t a m  k â r g i r  
2 3 0  n o . l u  BEYM EN M a ğ a z a s ı n ı n  4 .  v e  5 .  k a t l a r ı n d a  s e r ­
g i l e n m e k  m a k s a d ı  i l e  b u l u n a n  e k l i  l i s t e d e  t e f e r r u a t ı  
k a y ı t l ı  2 0  a d e t  t a b l o  ü z e r i n e  C e m ’ a n :
İ K  İ Y Ü Z O N D Ü R T M  İ L  Y O N S E Ş Y Ü Z B  İ N  TÜR K L İ R A S I
N O T .  H u s u s i  Ş a r t l a r  p o l i ç e  e k i n d e  d e r c e d i l m i f t i r .
7«m in o lu r*«  tzw u l 
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Bu riziko, - M - a l — S a b i b - i - . sıfatı ile hareket eden yukarıda
adı ve adresi yazılı sigortalı namına, azami TL.......... .t..2.İ.4.,.5Q.Q.« Q.QQ.».-........................ ......  üzerinden sigorta edilmiştir.
Sigorta ücretinin tamamı veya taksitle ödenmesi kararlaştırılmış ise Hk taksit poliçenin teslimine rağmen ödenmemişse, 
sigortacının mesuliyeti başlamaz. Birbirini takip edeft iki taksidin ödenmemesi veya rizikonun gerçekleşmesi halinde tak­
sitlerin tümü muaccel olur.
Bu oflliçe, yukarıda bildirilen müddet için mer'I ve muteber olmak üzere iki nüsha olarak tanzim edilmiştir.
'Kanui)/Adres Y u k a r ı d a  y a p ı l ı  a d r e s r ...........  İ s t a n b u l ,  27 M a r t  ıga7
Sigorta Sahibi f
Sigorta Anonim Şirketi
Ücret ve teferruatı, şirketin selâhiyetli imzalarını 
taşıyan makbuz mukabilinde ödenmelidir.
/TÜRKİYE UMUMİ VE Kİ t! 
AVRUPA SİGORTA ARACILIĞI A.Ş.
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TÜRKİYE UMUMİ VEKİLİ : 
AVRUPA SİGORTA ARACILIĞI A.Ş.
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KEM AL ERH AN 
Z E K İ Y E  D İ L M A N  
CAN HAS 
T A H A T O R O S
O A R Ü Ş Ş A F A K A  C E M İ Y E T İ  
İ . M İ L L İ  S İ G O R T A  Ş İ R K E T İ
E B A D I İ S M İ B E D E L İ  T L .
2 3 X 5 7 Y E N İ  C A M İ A V L U S U 1 5 . 0 0 0 . 0 0 0 . -
6 7 X 4 0 H A L İ Ç T E N 1 5 . 0 0 0 .  0 0 0 . - i
1 5 . 0 0 0 .  0 0 0 . -5 4 X 8 4 Ü S K Ü D A R  M A N Z A R A S I
4 8 X 2 6 İ S T A N B U L tt 6 . 0 0 0 . 0 0 0 . -
4 8 X 2 6 Tt tt 6 . 0 0 0 . 0 0 0 . -
4 8 X 2 6 tt Tt 6 . 0 0 0 . 0 0 0 . -
3 8 X 2 3 tf Tt 6 . 0 0 0 . 0 0 0 . - t
3 5 X 2 2 Tl Tt 6 . 0 0 0 . 0 0 0 . -
3 2 X 4 0 Tt tt 6 . 0 0 0 . 0 0 0 . -
2 4 X 1 6 tt Tt 7 • 5 0 0 . 0 0 0 • —
6 3 X ^ 9 8 P O R T R E  Ç İN G E N E 1 0 . 0 0 0 • 0 0 0 • -jrV
4 9 X 3 1 ADA M A N Z A R A S I 7 . 5 0 0 . 0 0 0 . -
4 9 X 3 1 Tt tt 7 . 5 0 0 . 0 0 0 . -
/  5 7 X 7 8  
5 9 X 8 0  
1 9 X 3 4  
1 4 0 X 9 8  
3 1 X 4 5  
4 1 X 4 5  
1 3 1 X 2 0 8
K A Y I K L A R  
Y I L D I Z  Y O L U  
K A Y I K
Ç İ Ç E K L İ  NA TÜ RM O NT  
H A L İ Ç
A L İ  KAM İ  AK YÜ Z PO R T . 8 . 0 0 0 . 0 0 0  . 
T U L U M B A C I L A R  2 5 . 0 0 0 . 0 0 0 .
2 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , -  
1 6 , 0 0 0 . 0 0 0 . -  
8 , 0 0 0 . 0 0 0 . -  
2 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . -
; A
4 . 0 0 0 . 0 0 0 . -
T L . 2 1 4 . 5 0 0 . 0 0 0 .
N O T . 1 ] İ ş b u  p o l i ç e  i l e  Y a n g ı n  v e  İ n F i l â k  r i z i k o l a r ı n a
i l â v e t e n  H ı r s ı z l ı k ,  D e p r e m ,  G r e v ,  L o k a v t ,  K a r g a ş a l ı k ,  H a l k  H a r e k f e t -  
l e r i C B ü t ü n  M u h a t a r a l a r ] K o t ü  N i y e t l i  H a r e k e t l e r , U ç a k  H a s a r l a r ı ,  D u ­
m a n , D a h i l i  S u  H a s a r l a r ı ,  Y e r  K a y m a s ı ,  F ı r t ı n a  r i z i k o l a r ı m a  e k l i  
k l o z l a r a  i s t i n a d e n  t e m i n  e d i m e k t e d i r .
2 ] İ ş b u  m a h a l d e  g e c e  v e  g ü n d ü z  k o r u m a  g ö r e v l i l e r i  b u l u n d u r u l a c a ğ ı  S i ­
g o r t a l ı n ı n  b e y a n ı n a  m ü s t e n i d e n  n o t  e d i l m i ş t i r .
İ S T A N B U L ,  27 MART 1 9 8 7
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Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
